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ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
Έν τώ Β.' τόμφ τής Έπετηρίδος ταΰτης, σελ. 321 -329, έδημοσιεΰθη- 
σαν 42 σημειώματα άγνωστων ονομάτων καλλιτεχνών κλπ. έξ επιγραφών 
μεταβυζαντινών εκκλησιών, προερχόμενα έκ τοΰ ’Αρχείου τής Εφορείας 
Βυζαντινών αρχαιοτήτων.
Είναι γνωστόν, δτι έν ταΐς πλείσταις τών τοιουτων επιγραφών μνη­
μονεύονται, πλήν τών καλλιτεχνών, κατεχόντων συνήθως την τελευταίαν 
θέσιν, καί τά ονόματα μετά τών τίτλων πάντων εκείνων τών κληρικών ή 
λαϊκών, οΐτινες οπωσδήποτε συνετέλεσαν υπέρ τής άνεγέρσεως ή άνακαινί- 
σεως κα'ι ίστορήσεως ιερών ναών καί μονών ή άλλων ευαγών ιδρυμάτων.
Υπάρχει δμως καί σπανιώτερον παράδειγμα επιγραφής, καθ’δ παρα- 
σιωπάται καί άποκρυπτεται τό δνομα είτε τοΰ κτίτορος καί άνακαινιστοϋ, είτε 
τοΰ καλλιτέχνου ίεροΰ τίνος ιδρύματος. Τό γεγονός τοΰτο οφείλεται προφανώς 
εις χριστιανικήν μετριοφροσύνην, έμπνευσθεΐσαν έκ τής ρητής έντολής τοΰ 
Σωτήρος: «Μη γνώτω ή αριστερά σου τί ποιεί ή δεξιά σου»· καί «Συ δε δταν 
προσεΰχη, εϊσελθε εις τό ταμιεΐόν σου, καί κλείσας την θΰραν σου πρόσευξαι 
τώ πατρί σου τώ έν τφ κρύπτω, καί ό πατήρ σου ό βλέπων έν τώ κρύπτω απο­
δώσει σοι έν τφ φανερφ» (Εΰαγγέλιον Ματθ. ζ"' 3,6).
Τοιαΰτην μετριόφρονα έπιγραφήν εΰρον κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1925 έν τινι 
ναΐσκφ, κειμένφ παρά την ίεράν μονήν τής Φανερωμένης νοτίως τής Κορίνθου, 
κατά τήν περιφέρειαν τής κώμης Χιλιομοδίου, άλλοτε πρωτευουσης τοΰ καταρ- 
γηθέντος δήμου Κλεωνών. Ή μονή αΰτη, αφιερωμένη εις τήν μνήμην τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου1, είναι άγνωστον πότε ακριβώς ιδρόθη, άπολεσθέν- 
των τών Ιστορικών αυτής έγγράφων κατά τάς πολεμικάς περιπετείας τών περί 
τό 1821 πιθανώς χρόνων φαίνεται δμως, δτι είναι κτίσμα τοΰ τελευταίου 
αίώνος τής τουρκοκρατίας. Άλλ’ έξω τοΰ περιβόλου τής μονής υπάρχει ό είρη- 
μένος παλαιότερος ναΐσκος, τοΰ οποίου άπασα ή έσωτερική έπιφάνεια τών 
τοίχων ήτο πλήρης αγιογραφιών, σήμερον έν μέρει κατεστραμμένων. Ευτυ­
χώς σώζεται πλήρης ή έπιγραφή, ή δηλοΰσα τον χρόνον τής άνακαινίσεως 
τοΰ ναοΰ (21 Αΰγούστου 1907), τιμωμένου έπ’ όνόματι τής Αγίας Μαρίνης, 
καί τό δνομα τοΰ ίστορήσαντος αυτόν ζωγράφου Δημητρίου Κακάρα, δστις 
ιδία χειρί έγραψε καί τήν δημοσιευομένην ένταΰδα έπιγραφήν ταιίτην κατά 
πιστόν άντίγραφον, τηρουμένων καί τών ανορθογραφιών αυτής:
•f- ’ Ανεκαινίοθη' και οίστοριθη' ο θειος, και πάνσεπτος 
Ναός οντος' της αγίας και άθλοφόρον Μάρτν
1 Πρ6λ. Ά. Μάμουκα, Τά μοναστηριακά κτλ. Έν ΆΘήναις 1859, σελ. 153.
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ρος τής Χν Μαρήνας' διά συνδρομής, και ιξό 
δον' εν γράμασιν ον λέγω' Θς γάρ ΐδεν, ό ερευνών 
καρδίας' έτους ,ζριε ινδικτιώνος ε έν μηνϊ αν
γοϋστω4 Κ A
Χειρ δημητρών κακάρα τον ζωγράφον.
’Ήτοι: ή Άνεκαινίσθη και ίστορήθη 6 θείος και πάνσεπτος ναός οντος 
τής άγιας και άθλοφόρου μάρτνρος τον Χρίστον Μαρίνας, διά συνδρομής και 
εξόδου έν γράμμασιν ον λέγω' Θεός γάρ όΐδεν ό ερευνών καρδίας' έτους ,ζριε, 
ινδικτιώνος ε', έν μηνι Αύγουστο) κα'. Χειρ Δημητρών Κακάρα τον ζωγράφον. 
('Έτος 7115 άπό κτίσεως κόσμον ~ 1607 από Χρίστου).
Τό άλλως άγνωστον όνομα τοϋ ζωγράφου τοΰτου έξεταστέον, άν σχετί­
ζεται προς τάς σημερινός οικογένειας Κακάρα έν Σΰρφ ή Κακαρά εν Χαλκίδι.
Καθ’ δμοιον τρόπον συντεταγμένην επιγραφήν αναφέρει ό μακαρίτης Γ. 
Λαμπάκης, ότι εΰρεν έπί κινητοί πίνακος τοϋ έτους 1739 έν τφ έν Λαμία ναφ 
τής Παναγίας Δεσποίνης, έχουσαν οΰτω: ■)· Τήνος δε τό έργον έν γράμασιν ον 
λέγω' Θς γάρ οΐδεν ό τά πάνταγινόσκων... (Δελτίον Γον Χριστιαν. άρχαιολ. 
Εταιρείας, σελ. 43. Έν Άθήναις 1903)· υπάρχει δε όμοια και έν τή κατά την 
Μεσσηνίαν μονή τοϋ Βουλκάνου, ως μ’ έπληροφόρησαν ό καθηγητής κ. Άδ. 
’Αδαμάντιου καί ό γυμνασιάρχης κ. Ίω. Πρωτοπαπάς.
Άνάλογον δείγμα χριστιανικής μετριοφροσύνης παρατηρεΐται καί κατά 
τήν προγενεστέραν βυζαντινήν έποχήν. Οϋτω, κατ’ ευμενή άνακοίνωσιν τοϋ 
καθηγητοΰ κ. Άν. Όρλάνδου, έν τή μονή των Ταξιαρχών παρά τό χωρίον 
Χώστια (τοϋ πρώην δήμου Θίσβης) τής Βοιωτίας είναι κεχαραγμένη έπί τοϋ 
υπέρθυρου τής εις τό Καθολικόν θυρας εισόδου ή έπιγραφή TINOC ΤΟ 
ΔΩΡΟΝ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΝΥΝ ΟΥ ΛΕΓΗ. Ό δέ καθηγητής κ. Γ. Σωτηρίου 
γράφει έν σελ. 7 τής μελέτης του περί τοϋ ναοΰ τοϋ Αγίου Δημητρίου 
Θεσσαλονίκης (Έν Άθηναις 1920. Άνατϋπωσις έκ τοϋ άρχαιολογ. δελτίου 
τοϋ Υπουργείου Εκκλησιαστικών τοϋ έτους 1918) τά εξής: « Οι θεραπευό­
μενοι προσέφερον άναθήματα, έκόσμουν διά μωσαϊκών εικόνων τον άγιόδω- 
ρον Ναόν . . . έν αΐς άνέγραφον μετά τής χαρακτηριστικής τής έποχής έκείνης 
μετριοφροσύνης : υπέρ ευχής ου οΐδεν ό Θεός τό όνομα».
Ό έν λόγφ παλαιός ναΐσκος τής Άγ. Μαρίνης μετά τών σωζομένων 
τοιχογραφιών του καί τής ανωτέρω έπιγραφής ευχής έργον θά ήτο νά συντη- 
ρηθή κηρυσσόμενος υπό τής αρμόδιας υπηρεσίας έθνικόν μνημεΐον.
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